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SORTAJAROG OVSA NOVOSADSKI GOLOZRNI
PRZULJ, N., MIHAILOVIC:, V., MOMClLOVIC:, VOJISLAVAI
IZVOD: Sorta gotozrnog jarog ousa Novosadski golozrnije tzdoojena iz ukrstanja sorte
Adam i jedne g%zrnejare lintje kanadskogporekla. Po duzini uegetacijepripada grupi ranib
sorti, ima srednje uisoku stabljiku i odlicnu otpornost na poleganje. Prinos sorte Novosadski
golozrni je 30-40% ntii od prinosa pleuicastog standarda i u najuecoj meri je odreden
interakcijom sorta x godina x lokalttet. Sorta se odlikuje uisokim sadrzajem proteina (19,2%
SM) I masti (6,2% SM), a niskim sadri:ajem ce/u/oze (2,8% SM).
Kljucne reci:jari ovas (Avena sativa L.), gotozrnost, prinos, koalitet, morfoloike osobine,
upotreba
Na osnovu zasejanih povrstna (12 864
OOOha) i ukupne produkcije (27 278 OOOr) u
svetu ovas posle psenice i [ecma ovas zauzima
rrece rnesro u grupi srrnih fira (FAO Produc-
non Yearbook, 2001) . Ovoj biljnoj vrsti najvise
odgovaraju podrucja sa nesto hladnijom
Idimom, bez vecih ternpcraturnlh oscilovanja i
sa dovoljno padavina . NajveCi evropski
prolzvodaci ovsa su Ruska Federacija, Poljska,
Spanija , Finska, Svedska, Rumunija i
Nemacka. U 2001. godini ovas se gajio u
Jugoslaviji na 63000 ha , a ukupna osrvarena
proizvodnja je 96000r.
Oplemenjivanjem ovsa u Srbiji, u zadnjih
nckoliko decenija, bavio se jedino Ccntar za
srrna zlta iz Kragujevca, gde je selekciorusano
nekoliko dornaclh sorrl, koje se nalaze u
proizvodnji na terlrori]l Srbije i nekih bivsih
jugoslovenskih republika . Pored
kragujevackih sorti u Srbiji se gajc i sorre
nernacke provenijencije . Bez obzira na
skromniji oplemenjivacki rad na ovoj biljnoj
vrsri, slabije informlsanje proizvodaca 0
znacaju i osobinama ovsa , kao i odsustvo
semenarskog markeringa, povrstne pod
ovsem su godinama bile rnanje-vise stabilne
(oko 60000ha) , sro ukazuje na znaca] i
potrebe za ovs ern u Republicl . S obzlrorn da se
u susednim drzavarna, Izuzcv Hrvatske, ni
jedna instituciia ne bavi oplemenjivanjem
ovsa, neophodan [e intenzlvniji rad na ovoj
biljnoj vrsti. U reglonu Balkana dobri rezultati
u proizvodnji ovsa, posebno sernenskog.
za be leze ru su u podrucju Krajine- Ban]a Luka
(Nikolic, S. i No zinic, M., liena kom .) .
U Naucnorn inst itutu za rararsrvo i
povrtarstvo inrczivniji rad na oplcmenjivanju
ovsa se odvijao pedesetih i sczdesetih godina,
kada je prtznato sedam sorti : cetlri ozime
(Novosadskl br. 2, Novosadski br. 4 ,
Novosadski br, 6, Novosadskl br, 11) i tri [are
(Novosadski 4 1 17, Novosadski 4126 i
Novosadski 47 38) (Nepoznart auror, 1998) .
Od navedenih sorti danas se nijcdna nc nalazi
u proizvodnj!. U Insritutu je rad na ovsu
obnovljen devedeserih godina, nakon cega je
2000 . godine priznara prva jugoslovenska
sorta golozrnog ovsa pod imenom
Nouosadski golozrni.
Morfoloske i agronomske osobine
Novosadskl golozrni ovas je Izdvojen iz
potomstva ukrstanja sorte Adam i jedne linijc
poreklom iz Kanade. '10 [e ranozrela sorta
(tab. 1), cime delimicno izbegava visoke rem-
perature i vazdusnu i zernljisnu susu tokorn
nalivanja zrna. U uslovima susc, zrno ovsa je
tanko, Izduzeno i slabo naliveno, zbog cega
dolazi do smanjenja prinosa i kvaliteta. Prerna
Moule (1964), kritlcn! period oserljivosri ovs a
prerna sus! je oko desetak dana pred puna
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zrenje , m ada to p iotni udar u svim
s tad iju m ima re d u ku je a k u m u laci ju su ve
materi]e. Maksimovic (199 8) navodi da je ovas
najosetljiviji prema susi u fazi porasta u srab lo-
metlicen]u . U odnosu na ostala zita , ov as ima
najvece zahteve za vodom i jedan od najvecih
transpiraeionih koefieijenata . Ovas jc osetljiv
prerna visokim rernpcraturama, osetljiviji od
jare psenicc i jecma. Prerna Dordevicu (1970),
u temperaturnim uslovima 30-40"( i pri
niskoj vlaznosti vazduha kod ovsa na stupa
paraliza stominog aparara za 3-4 casa, kod [are
psenice posle 10-17 casova. a kod jarog [ccma
posle 20-35 casova.
Zavisno od lokalircta i godine, Novosadski
golozrni ovas je u ogledima Savezne sortne
kornisije imao od 75 do 120 em visinu
stahljike , sa prosecnom vrednoscu oko
100em. Pored relativno viso ke stuhl jike ,
Novosadski gol ozrni ovas im a veoma dobru
otpornost na poleganje (tab. 1) .
Tab. 1. Datum klasanja, uisina i poleganje sorte jarog ousa Nouosadskt golozrni u odnosu
na Slauuj u mrezi ogleda Sauezne sortne k omisije u razdoblju 1996-1998. godina
Tab. 1. Heading date, plant height and lodging ofspring oat cultiuar Nouosadski golozrni ill
relation to Sla uuj in the netioork ofYugoslav Commission in period 1996-1998
Datum klasan]a Polegan]e Visina biljke
Heading date Lodging Height
Lokaliteti God . + - od standarda ocene 0-9l.o cations Year + - from s ta nd ar d scale 0-9 (em)
NS got ozrru Slavuj NS golozrru Slavuj NS go lozrru Slavuj
1996. 3. 06 . a 1,0 1,0 101 ,0 9 1,0
Krag ujevac 1997 . 6 . 06. -1 0,0 0 ,0 74 ,0 78 ,0
1998. I. 06 . a 0,0 0,0 110 ,0 109 ,0
Prosek/Mean -0,3 0,3 0,3 95 ,0 92 .7
1996. II. 06. a 0 ,0 0,0 92 ,0 70 ,0
Zaje l'ar 199 7. 10.06. -40 0 ,0 3,0 107 ,4 811,6
199 8. 11. 06 ·3-4 3,0 4,0 121 ,6 106, 4
I'ro .,ek/Mean ·1 ,3 1.0 2,3 107 ,0 88 ,3
1996 . a 0,5 o.s 96 ,5 80,5
1997. -o.s 0 ,0 1,5 90, 7 83 .3
19911. .2 ,0 1,5 2,0 n s.s 107.7
Ukupan pros. -0,8 0.7 1,3 10 1,0 90,5Average
a -nern a poJeganja; 9 - potpuno poleganje
lJ o g le di ma Savezrie so r tn e komisije
prinos Novos adskog golozrnog ovsa je vise
zavisio od godine nego od loknlitera (tab. 2) .
Tokom rrogodlsnjeg ispitivanja , prosecan
prinos u lokalitctu Kragujevae je bio 2183, a u
lokaltrcru Zajecar 2040kg ha' . U odnosu na
god inc , n ujve ci prinos jc os rva re n 1998.
godinc (2502 kg ha"), a najnizi 199 7. godine
(1452 kg ha· I ) .
Pot eneijal za prinos golozrnih sorti ovsa je
nizi od plevicastih 20-35%, zb og cega se ova
forma ovsa manje nalazi u proizvodnji.
Rezultatl Savezne sorrne komisije pokazuju
vecu rcdukeiju prinosa od na vedenih
literaturnih podataka, sto je u velikoj meri
poslediea primene ncodgovarajuce
agrotehn lke, odnosno agrotchnike za
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plevicasti ovas i nepostojanja iskusrva sa ovo m
formom ovsa . Skromniji o p lc me n jivacki rad
n a ovsu i uza gen etick a varijabilnost su dva
osnovna faktora niZcg prinos a ove forme ovsa .
lJ uslovima strcsa izazvanog deficitorn vod e
neznije plevice golozrnog o vsa ne pruzaju
dovoljnu zasritu prema desikacij i, kao
lignifi eirano tkivo plevicastih formi. Andrew et
al . (1996) navode da u srraregiji
oplemenjivanja golozrnog ovsa treba pros ir iti
gcnerlcku varijabilnost, korisriti rekurentnu
selekciju , intenzivirati flzi oloska proucavan ja
komponenti prinosa i procesa nalivanja zrna.
Gol o zrni ovas se gaji u ekoloskim uslovima i
pri primeni agrorehnike plevicastog ovsa , bez
spcclficne sortne agrotehnike, .~ to takode
moze utlcati na srnanjcnje prinosa .
Tab. 2. Prinos zrna sorte jarog ousa Nooosadski golozrni 1/ odnosu na Slauuj II mreit ogteda
Sauezne sortne komisije 1/ razdoblju 1996-1998. godina
Tah. 2. Grain yield ofspring oat cultivar Nouosadski golozrni in relation to Slauuj in the
network ofYugoslav Commission in period 1994-1996.
PrinoslYield kg ha· 1 iso
Lokalitctl Godina
Locations Year Novosadskl goJozrni Slavu] 0.05 0.01Standard/Check
1996 2900 5244" 376 62'.
Kragujevac 1997 1564 3316" 442 734
1998 2084 4276-' 939 1366
Prosek/Mean 1996-98 2183 4279" 373 508
Cv 25,19 18,40
1996 1860 3360" 497 824
Zajccar 1997 1340 2,100" 453 751
1998 2920 3600" 359 523
Prosek/Mean 1996-98 20 'W 3120" 202 275
Cv 25,19 18,40 -
1996 2380 4302'- 275 386
Prosek 1997 1152 2858" 223 312Average
1998 2502 .'1938" 473 663
Ukupan prosek 1996-98 2111 %99" 199 265
Average 22,21 16.58
• nivo znacajnosti za 0.05; " nivo znacajnosti za 0,0 1
Uniformnost zrna po velicini [e kljucni
paramerar kva liteta ovsa namenjenog za
ljudsku ishranu. Plejotroprii efekat gena koji
dctermtrusu golozrnost se ogleda u
visecvetnosti klasica. Za razliku od plevicastog
ovsa, koji irna 2-3 cvcra po klasicu, kod
golozrnog ovsa rnoze biti do osam cvetova .
Kod obe forme ovsa udaljeniji cvctovi u
klasicu imaju sitnija zrna, sto je izrazenije kod
golozrnc forme. Sima una udaljenijih cvetova
su noscna strujom vazduha pri
kombajniranju, sto doprinosi smanjenju
prinosa.
Zahvaljujuci postojanju gencucke
varijabilnosti za broj cvetova po klasicu
selckcionlsane su sorte koje imaju 3-5 cvctova
po klasicu, sto doprinosi uniformnosri zrna
po vclicini . Izuzev 199H. god inc. rnasa 1000
una Novosadskog golozrnog ovsa jc vise
varirala izmedu lokaliteta nego godina (tab.
3). Ovo je i ocekivano, s obzirom da je ovas
biljna vrsta vlaznlh j prohladnih podruc]a, a
Zajccar se odlikuje deficitom vlage i strcsom
koji Izaziva SUSa tokom vegetacije. Iz
navedenih razloga neophodno [c razmotriti
opravdanost kortscenja lokaliteta Zajecar za
testiranja novih Iinija ovsa .
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Na distal nom kraju zrna nckih sorti
golozrnog ovsa nalaze se dlacice (trichorncs) .
koje sc lako odvajaju pri vrsidbi i manipulaciji
zrnom . Siobodne dlacice mogu izazvati
iritirunjc , uznemirenosr i alergicnu astrnu
zivotinja . Najjednostavniji nacin rcsuvunja
ovoga problema je izbor linija /sorti ko]e
nemaju ovc dlacicc.
Vecina sorti golozrnog ovsa ima odredeni
procenat i plevicastih una. sto smanjuje
njihovu kornercijalnu vrednost zbog
ncmogucnosu direktnog kortscen]a II rolo
rnlinovima, ncophodnosti dodatnog ljustenja
i smanjenja bioloske vrcdnosti posle ljustcnja.
Plevicasta zrna se rnogu pojaviti usled faktora
kao sto Sll gcneuckt , mcsanje scrnena,
stranooplodnja, primena hcrbicid a 2,4-D,
Dicamba i MPCA i ekoloski uslovi. Golozrnosr
OVSa je kontrolisana sa jednim major i
najmanje dva minor gena i genima
modifikatorima. Kod novih sorti, proccnat
plevicastih zrna je do 5%. OV.I osobina je pod
jakim uticajem interakcije genotip x ekoloski
uslovi, gde procenat plevicastih zrna kod iste
sorte maze biti u rasponu 5-50 %. 'lako npr.
sorta golozrnog ovsa Bandicoot u uslovima
Australije ima manje od 5% plcvicastth zrna, a
u uslovima Engleskc preko 50%.
in t e netuior. 0 UROS au omm ssum In pe 0 -
Lokalitetl Godina NS golozrnl Slavuj
Locations Year
1996 24,10 27,16
Kragujevac 1997 24,76 28,53
1998 30,00 37,50
Prosek- Average 26,29 31,06
1996 22,00 32 ,00
Zajecar 199 7 24,00 29,00
1998 19,00 27 ,00
Prosek- Average 21,67 29,34
1996 23 ,05 29,58
1997 24,38 2/1,76
1998 24 ,50 32,25
LJkupan prosek 23,98 30,20Average
Tab. 3. Masa 1000 zrna (g) sorte jarog ovsa Nouosadski golozrni u odnosu na Slauuj u mreii
ogleda Sauezne sortne komisije u razdoblju 1996-1998. godina
Tab. 3. 1000 grain mass (g) ofspring oat cultiuar Nouosadski golozrni in relation to Slauuj
h Ie ifYz lei' ri d 1996 1998
Sorre golozrnog ovsa pod odredenim
uslovima -rnogu cvctati marne-vise otvorenih
klasica zbog cega moze doci do
stranooplodnje, te se ne preporucuje gajenje
plevicastih formi u blizini golozrnih.
Major gen koji uslovljava golozrnost jc
pod uticajem auksina i kada se u krincno] fazi
porasta primenjuju hcrbicidi slicni auksinu
eksp resija golozrnosti rnoze biti smanjena . U
jednom cksperimentu koji je izveden u
Australiji , golozrnost kod konrrole, bez
primene herbicida je bila 95 %, a kod ovsa
tretiranog sa Ll/ha 2,4D 83% .
Andrew er al. (1996) navodc da stresni
ekoloskl uslovi mogu dovesti do povecanog
procenta plevtcavosti cak i do 20%.
Upotreba golozrnog ovsa
Sadrzaj suve i organske materije u
golozmoj sorti ovsa Novosadski golozrni je na
nivou plevicastog standarda Slavuj (tab . 4).
Zbog odsustva plevica sadrza] ostalih
komponenti je znatno promcnjen. Povecan je
sadrza] bezazotnih materija (61,9%), proteina
(19,2 %) i masti (6 ,2 %), a smanjen sadrza]
celuloze (2 ,8%) . Navedeni hemijski sastav
golozrnog ovsa je os nova njegove izuzctnc
bioloske vrednosti i speciflcne namcnc u
ishrani :i:ivotinja i Ijudi, proizvodnji novel food
i funkcionalne hrane, kao i farmaceutskih i
kozrnetickih proizvoda.
auuj n t e netuior. o YUROS au 'ommission, ocation Kragujeuac 19' U
Osobine/Characterstics Novos adski golozrnl Slavuj
Suva rnateri ja/Dry matter (%) /19,2 89 ,3
Organska materija/Organic matter (%) 86,8 86 ,2
BEM 61,86 56,86
Protelnj/Protein (DM, %) 19,2 14,6
Celuloza/Cellulose (DM, %) 2,8 13,4
Ma.stilLipids (DM, %) 6,2 2,8
Tab. 4. Hemijska analiza zrna sorte jarog ousa Nouosadski golozrni u odnosu na Slauuj 1/
mreii ogleda Sauezne sortne komistje, lokalitet Kragujeuac (1998)
Tab. 4. Grain chemical anaysis ofspring oat cultiuar Nooosadskt golozrni in relation to
st .i h Ie if I C I ( 98
Oplemenjivaci golozrnog ovsa stvaraju
sorte za specijalizovano tcziste, kojc im donosi
naivise profita. Na bazi golozrnog ovsa
proizvodl se visokocneregetska hrana za
zalucenu prasad, brojlere , trkacke konje,
mladu telad i kaveznu divlju i pitornu zivinu.
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Beta-glukani golozrnog ovsa smanjuju
usvajanje hrane i lzazivaju sporiji porast kod
pilica, zbog cega se ovsu koji se koristi u
ishrani dodaje enzim beta-glukanaza, koji
direktno i indirektno povecava konverziju
hrane i svarljivost masti ovsa. Upotreba
vcstackih enzima je danas uobicajena i ima
udeo 2-4% u ceni kostanja ishrane ovsom.
Koke nosilje hranjene golozrnim ovsorn imaju
veca jaja , trZisno prihvatljiviju boju zumanceta
i povecan nivo nezaslcenih masnih kiselina.
PrZulj i sar. (1996) i Hristov i sar. (2003)
navode da se u Ijudskoj ishrani od ovsa najvise
koriste ovsene pahuljice, mekinje obogacene
beta-glukanlrna, ca] za osvezenje i
rekovalescente, rnleko, jogurt, razni krernovi,
sladoled, specijalne mckinje i brasno za
pekarsrvo, tinkture kao ncrvni tonik, tonik
kao energetski misicni stimulans,
beta-sitosterol kao antitumorna komponenta,
salate, supe, dodaci keksu itd.
Skladistenje golozrnog ovsa
Veliki broj aurora istice probleme i
vaznost skladistenja golozrnog ovsa . Visok
sadrZaj masti moze dovesti do uzcgnuca, dok
se nezasticen embrion lako fizick! ostecu]e i
podloznui je napadu insckata. Sve ovo
dovodi do smanjenja kJijavosti. Kod vecine
sorti, nivo slobodnih masnih kiselina osta]e
nepromenjen do 18 meseci skladisren]a, dok
ozbiljniji problemi nastaju pri skladiStenju
duzlrn od dye godine. Kod ovsa koji je
zarazen insektima dolazi do povecanja
slobodnih masnih kiselina i do 27%. U
cksperimentima koji su izvedeni u Australiji,
kod golozrnog ovsa je doslo do smanjenja
klijavosti 1-2% rnesecno, dok je klljavost
plevicastih sorti bila nepromcnjena. Iz tog
razloga, neophodno je pre serve provcriti
kJijavost golozrnog ovsa i izvrsiti neophodnu
korckciju setvene norme . Pri skladistenju
golozrnog ovsa je presudan sadrZaj vlage u
zrnu , koji ne sme biti veci od 11%. Zbog
visokog sadrzaja masti u zrnu, r ucnl
elektrtcnl uredaji, koji su namenjeni za
plevicasti ovas, cesro daju netacne rezultare ,
te se preporucuje odredivanje vlage
klasicnom metodom susenja uzorka u
susnicl.
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NOVOSADSKI GOLOZRNI, A SPRING OAT VARIE1Y
PRZULJ N ., MlHAlLOVlC, V., MOMClLOVIC VOJISIAVA
SUMMARY
The naked oat var iety Nouosadslei golozrni wus developed from a cro ss between the variety
Adam and a spring-type naked oat line from Canada. The variety is early, medium tall . with ex cel-
lent resistance to lodging. The yield of Nouosadski golozrni is 30.40% lower than that of th e
hulled standard and it is to the largest measure dependent on the interaction variety x year x loca-
tion. The variety has high contents ofproteins and fats (19.2% OM and 6.2% OM, respectively) and
a low cellulose co ntent (2.8% OM).
Keywords: spring oat (Avena sativa 1..). naked grain , yield. qu ality, morphological charac-
teristics, use
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